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4 j i que vots ta retació
Malta bulfanguera,A Fe 41
trau un chauo a ta carrera  u tindrós la explicació. 
 LE IOC I II II II IA III Ei
Urania-Diccola
EN ELS ALBORS DEL SIGLE XX
HA FET SON TRIUNFAL APARICIÓ
UNAMAQUINA D' ESCRIURE
QUE DONA GRAN SENSACIÓ.ES LA MARCA MÉS PERFECTAQUE FINS HU( S' HA FABRICAT,, :PUES TÉ RODAMENT A 8MATERIAL SELECCIONATEN ELLA LA ECONGMIARDE CONTENTA SOL SQll PER LO BÓNA I BAIDONA GUST AIXINS ElI ES TANT EL MILLORDUT AL COMERS PERQUE LA PALMA I EL ADE ADORNEN EN FE I EN GRACIA
REPRESENTANT: M.: VILAR,









C. Baja, 68 mt VALENCIA
000————
Vinos garantizados, Claretes y Blan-
cos, legítimos de cosechero. Elabo-
rados con las ricas UVAS de los
vifiales de Caudete (Albacete).
SERVICIÓO A DOMICILIO /—
 
 Drogueria y Perfumeria de COLÓNJOSE CONESAPRODUCTOS QUIMICOS PARA FARMACIA,ARTES Y FOTOGRAFIA.Especialidad en Colores, Pinceles y BarnitesCOLONIAS, QUINAS, EXTRACTOS Y ESENCIASA GRANEL DE LAS MEJORES MARCAS DELPAIS Y EXTRANJERAS.Esponjas, Gamuzas y artículos para regaloC. Serranos, 27 VALENCIA  




































































EFlosi de. la falla
Falla valentina, ardent monument,
sàtira divina del vell Occident,
pareixes senyera de clara visió
que sent amorosa de l'art la pasió.
Eres cadafale de formes iróniques
en incrustacións algo anacreóntiques
i dus en ton ànima, vibrana de color,
una gracia fina que fuig del dolor.
Falla valenciana, la del tó humorístic,que no 't supedites al sentit artísticsempre fores falla de pensat i fet,
composd d' essenes, tipos de sainet.
Com Chuano, el guardia, Pepet, el templati Concha la guapa del teu vehinat,
qu. encara que vihuen en un barri baixtenen eixa honra que del cór els naix.Falla llevantina, bell renaiximent" ,de festes en l' horta que trevalla i sen:l vibra quant hou cantar un aubada :baix el finestral de la dolça amada.Polícromes falles d' ambient exquisit,sou gayes rialles d' un art benehitper el Mare Nóstrum, eixe mar tan blauque besa a Valencia perque així li plau. 
 Marca completamente Nacional
La LECHE més nutrida y rica en 4
crema. La que recomienda el Cuerpo é
Médico.
Los consumidores de tan insuperable
 
producto, disírutaràn un beneficio de DIEZ è
céntimos por bote, pues a cambio de DIEZ è
ETIQUETAS de las que van pegadas a los $
ò botes, se entrega UNA peseia en efectivo
i metdlico.
Soctedud Lecnera Montatiesa A. E.NS
DELEGACIÓN VALENCIA: i
i Avenida Amalio Gimeno,  
Pelació L explicació de la falla
de la Plaça del Abre, titulà
VALENCIA LA GRAN
Eixa figura singular
que sobreix de la falla,
no tingues que cavilar
que n' os un ninot de palla.
Ella es, no t'" aconhortes,
la llauraora polida,
reina de les nóstres hortes
i de la vega florida.
Es Valencia la divina
recibint el homenaje
qui en les regións s' adivina
per son cumplit vasallaje.
Mireula si-es joguerina,
fixeuse "n lo seu semblant,
daurat com la mandarina
de la Ribera brillant.
-El Micalet en sos ulls
se mira com un espill,
que sempre 'stagueren junts
tant la mare comel fill.
l baix, com una corona
de llorer per a sa gloria,
el póble amorós entona
P himne de la seua historia. 
 (No sufra V. més de los piesl Un
bafio de tres litros de agua caliente
con un paquetito de
SAL-BAN
Le curarà la hinchazón, inílamación, escoria-
ción, durezas, sudor y dolor de: piés.
Paquete para un bafio, 30 ctms.
Se venden en las farmacias de La Mo-
rera, C. Pintor Sorolla, 2 y L. Loras, Bar-
cas, 1ó (frente al Banco de Espafia).
 
 PAQUETERIAMERCERIA —NOVEDADESRaiael LopezESPECIALIDAD EN ARTICULOSPROPIOS DEL RAMO.Calle de Serranos, 17 VALENCIA  
Unaparella d' inglesos,
Catalunya, Andalucía
i un fill dels aragonesos,
mostren la. seua alegría.
Il cadascú, a sa manera,
va donant son opinió
d' esta térra pregonera
de la exquisita visió.
ELS INGLESOS
Mister VVit i Mis Julís
han aplegat de Londón
per fugir del charlestón
i vore un festeig castís,
i así els teniu abobats
observant en atenció
algo que done emoció
als seus espirits gelats.
Estón príms com una 'anguila,
pero son dos trotamóns
que han recorregut Pontóns,
Roma, Rantón i Manila.
El Míster tot hu critica
en censures i alabancies,
mes ya que donarli gracies
per son honrosa visita ,
la Mistera no díu rés,
i Si li pregunten algo, 
a da a a a da da da da da da da da da da da da a da a a a a a a aa da a aa da a a a 0, LP, aaLe deoocdgodiociodiodioddoddociódiodoeladiocio diosto efodboclaoooooodoeSosodiocladiodocociodosgocço
ee deGorrería VALENCIA :
C. Baja, 2 y P. San Jaime
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juan Sabariego

















































































oros, alsodones, fasas, etc., etc.
—bu—— l
C. de Santo Tomés, 19. - VALENCIA
de
















































estirantse com un galgo
sol sap respóndre: jOhl Yes, yes.
EL CATALA
El payés de Catalunya,
de barretina bermella,
díu que de plaer s' atura
contemplant térra tan bella,
pues pregona entusiasmat
que son goig va ser complet
cuant es quedaba extasiat .
admirant el Micalet,
que '"n Manelic vol de cór
com un bon germà major,
a Valencia, la del or,
i diu reblit de fervor:
Yo que '"n gran amor t' admiro
per eixerida i galana,
Valencia, cuant més et miro
crec més qu" eres ma germana.
L' ARAGONÉS
De la miraclosa Verge del Pilar,
l' aragonés du recorts,
encara que per éll vullgués portar
delicats ramells de flors.

























































0, e Carrer de Serrans, n.. 30










Esta casa recibe diariamente grandes
remesas de pescado fresco, que
expende a precios económicos.
I
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tanat son carinyo i amor,
que "1 segell de l' amistat
el du grabat en lo cór.
L' ANDALUÇ
— ES un andaluç
el agenollat,
pues en el cehapón
heu aureu notat,
es un sevillano
que si que ha pasat
a vore les festes
que li han agradat,
ya que li recórden
l ambient i els colors
ia seua alegría,
dónes, sol y flórs.
EL VALENSIA
El llaurador Pep Maicalles
que ha vingut de Fullcorcat,
al vore de nou lesfalles
ha exclamat entre rialles : SS
iLo mateix que l'any pasatE — .
L' any pasat va fer cullites, 5,,ALSva heretar d' un tío seu,
la dóna tingué dos chiques,
i totes estes conquistes 
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himacén de Paqueteria, Merceria. £
ee Movedades ——:
EEDERICÓ MEL
Aconsejamos al público en general,
el hacer sus compras en este AL.MACEN,
donde comprartodos los artículos












































































































































Rita, 24 y Mesón de Morella, 9
VALENCIA: i
deeGas Pa Pa Pa Pa Pa la la a a a Pa obs Le Lo La da Lo La da de La La La do Lo La do do de lesdiocgoctocoiocladaegoadociocgadiodacoego diaeodiaciodiocacodiodioegoeqodocociodocodiodo 
a San Josep Hi les deu.
l enguany que no s' aclamóú
ni al Sant res ha demanat,
- San Josep li ha regalat
ifruts, dinés i besonà,
lo mateix que l'any pasatl
DIHUEN LES LLAURADORES QUE HIAN EN ELS
ANGULS BE LA FALLA
PEPICA: LES TORRES DE CUART
—Yo tinc la sanc esmortida
per Valencia benehída,
i demostrí estes agalles
cuant peleí en les muralles
per a defendre sa vida.
ROSETA: LA LLONJA
—Llonja de la seda
me dihuen per nom,
encara que sedes
huí no exhibixc yo.
De 'l arros que donen
les belles marjals,
huí soc el mostrari,
i no me sap mal,
que "n ser de Valencia
no tinc selecció, 
PEBSSOSGSSSSSSCCLSSSSSSCSSOSSSSSSSDSENSSSSSSSDrogueria LA CAMPARL
Gerente: Fernando Gómez
Flor ce Mayo, T (entes Jabonerta Nuera) VALENCIA
Use V. colonia y esencia MIL FLORES
Es la mejor y més apreciada por las
personas de buen gusto.
SIÇO Ccormfunadirsel
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ea. Comestibles Finos ..9
IE ES
2 e DsJosé Guillen
Gran surtido en géneros
propios del ramo.
































pues tots s' acullixen
adiíns de mon cór.
CONCHETA: LES TORRES DE SERRANS
—So0c delicat fil de perles
de la més bella ciutat,
I tinc per espill les aigues
d'un ríu que 's queda encantat








que "1 póble ofrena
per als seus bens,
per a qu' els mals
fuigquen ben llunt
d' aquesta térra
d' amor i llum.
BUNYOLETS
Si vóls disfrutar salut
i ser un home complet, 
 SSSSSSSSSSSESSSSSSSFHEtguritFlénTALIA
Punts de venta:
Doctor Moliner, 35.—Plasa Molino
de la Robella, 4, CASA VILELLA








Si la més rica ambrosía
y el postre de millor gust
vols saborejar un día,
no hu penses: en deu minuts































  e1e10101019101010110101610/81 ee  
festen uns góts del eixut
i minjat un bunyolet.
Yo: soc un home modést
que may sabé dir ni pliu,
pero cuant oixe un maselet
me torne molt desinquet
perque tot en mí reviu.
Lolita la del cantó,
el cabell s' ha retallat,
per a durlo a lo cgarçó-.
I Pepito el dú abundant,
pues vól deixarselo creixer
per a tindrel ondulat.
l yo no veig Solució,
o Pepín vól ser Pepica,
o Lolín vól ser Loló.
Guant la figura darrera
cau de l ardent monument,
d' entusiasme pren carrera
mon cór i mon pensament,
així 'm furten la cartera.
Pepica la bunyolera,
no es un tipo de sainet,
es una dona sansera
que t' el cór molt clar y net. 
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0Fàbrica de Dulces :
Vda. de Manuel Alàman
Conlitería Pastelería
MX
Tortas con pasas, rollos rellenos con merme-lada de albaricoque.
Empanadas de merluza y ensaimadas.
Caramelos y confites de
todas clases.
Calle Alta, 25 VALENCIA
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Drogueria y Perfumeria del Carmen
m———an ts
José Font Navarro
Drogas, Productos Químicos, Esmaltes, Colores,
Barnices, Tintes para la Ropa, Pinceles
y Aguas Minerales.
Perfumería del País y Extranjera
Gran surtido de Colonias, Quinas
y Periumes a Granel.
HE ix
P. Mosen-Sorrell, 11 VALENCIA
: o o Lo Lo Lo La Le Le Le Lo LoLI 090 000990000Ç00Ç0:09000DPDO0Ç00Ç00,
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Un inglés li preguntaba
a un llauraor en tot lleu:
GL Ajuntament cuónt s' acaba2
i li contestà el Só Andreu:
iMister, mí, no saber nadal
Mentres quede una miqueta
d' ànimai cór valenció,
subsistiràó un poemeta
qu. es una jova preci,
i es titula: LA QUINTETA.
Perque tens llavis bermells,
per bonica i riallera,
mereixíes valenciana
que te feren bunyolera.
PUNT
ASí S' acaba el llibret
d' esta falla, bon lector,
yo crec que per un chavet
n' os pot fer molt més pijor. 
 Manuel Bafión
Dibujante Caricaturista
Dibujos para IMPRENTA etc., etc.




Revistas - Figurines - Dostales
Plaza del Guerrillero Romeu VALENCIA
  Ricardo SànchezPINTORPresupuestos gratis para obrasy trabajos importantes.Patios de Frígola, núms. 1 y 3 1.VALENCIA   
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Ermita San Vicente, 16VALENCIA
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Bar APARICIÓ









Ehais Manzanilla y tapa de Salchichón con
Aceitunas, 40 céntimos.
Aimejas y Clóchinas 27. El Mejor Vermouth, 20ets.
Fl mejor café exprés

















 El Avión Argentino
Gran Taller Mecànico de Calzado
Composturas en el acto y Medidas.
SOLIDEZ Y ECONOMIA
Calle de Roteros, 19 VALENCIA
 
himacén de celtes de
Vicente Cartell
Aceites finos de Oliva
SE SIRVEN ENCARGOS A DOMICILIO
 
Calle Alta. 58 — VALENCIA JOSE CAMPOSPaestro de Daites rCegiomalessEspecialidad en BAILES POPULARESGran Presentación se Vestuario de propiedadC. EnColom, 4 bj. (junto al Mercado Central)VALENCIA  






















































Calle Alta, 36 y Sanfo Tomés, 27 VALENCIA
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00, eConservas de todas clases
C. Biju, 59 y Roteros, 29 VALENCIA




























































En la Gran Paquetería
de San Francisco de Daula
hiàn generos superiors ...





Calses de seda torsal
y de seda nutural,
de fil y de sedalina,
en la calitat mes fina.
Per aixó el públic, content,
sempre compra deligent
y lrecuenta CASA PACO
que fot heu ven bó y barato.
Serrans, núm. 1 VALENCIA
























     
 CAFÉ - BAR PILAR
Per a tapes y vermuts,
no tingues que cavilar:
el rey, el número ú,es el Café-Bar Pilar.








10 ès marca Nuestra Sefiora
ade la Salud.
Especialidad en Almendrados y con leche
Café tostado diariamente. ,








   
    
    












Especialidad en féretros de gran












IMP. A. BADÍA.-—ERMITA, 16-ieÓ
